Bai-lang-jun(the Bandits of Bai Lang)in 1913-1914, as seen from Kudou Chuu\u27s sources by 山田  勝芳
工藤忠資料から見た民国初年の白狼軍(白朗軍)
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